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Prikazi i kritike
rojskog epa i njegovih prijasnjlih
formi uopee (»Oukotski mit i gi-
ljacki ep«).
Proppovi Clanci se odlikuju stil-
skom jednostavnoseu i kompozicij-
skarn savrsenoseu. lako su nasta-
jali u razdoblju od gotov.o trideset
i pet godina, u ve6ini slucajeva su i
danas relevantni. Njihov teoretski
potencijal je s godinama postajao
sve znacajniji.
Propp s velikom preciznoseu pri-
stupa svim problemima, pokazujuCi
neiscrpne moguenosti, analizirajuei
mnogobrojna folklorna ostvarenja,
a osobito zakone folklornog umjet-
nickog spoznavanja kojli su i danas
u sredistu paznje suvremene fo,l-
kloristike.
Tanja Peric-Po(onijo
J. G. Kruglov, Fol'klornaja praktika. lz-
datel'stvo »Prosvjescenije«, Moskva 1979,
96 str.
Prirucnik se sastoji iz niza poglav-
Ija koja govore 0 tome kako valj.a
organizirati folklornu praksu, zapl-
sati f.olklorno djelo, sastaviti arhiv.
Pridodana su mu takoder i dva
upitIllika koji mogu posluziti kao
primjeri za sastavljanje upitnika
svak.og istrazivaca. Govori se 0 pla-
nu rada skupljaca folklorista, 0 po-
stupcima pri zapisivanju folklornih
djela, 0 moguenostima brZeg zapi-
sivanja, odreduju se oni uvjeti koj!i
omogueuju znanstveno fiksiranje
skupljenih tekstova usmenog stva-
ralastva.
U novije v,rijeme sovjetska se fol-
kloristika susreee s problemima koji
su i kod nas prisutni: mnogi su ob-
lici usmenog stvaralastva iscezLi, i
to onoliko koliko su iz livota nestale
pretpostavke i uvjeti za njihovo po-
javljivanje i trajanje. Ipak, neke
druge vrste nastavit ee zivjeti u
svom suzenom okviru, dok ee se
neke treee pojaviti i razV'iti. Smje-
njuju se teme, sizei, oblici, postupci,
dolaze drugi, veza folklora i pisane
knjizevnosti sve je ocitija, veza fol-
klora i masovnih medJija komunioi-
ranja takoder je veoma izrazena,
mijenja se sastav kazivaca ali isto-
dobno i njihovih slusalaca.
Pa ipak, folklor i dalje nastavlja
svoj zivot. Upravo zato, danasnjem
je istrazivacu potrebna dobra pri-
prema prije svakog istrazivanja fol-
klora, a posebno pI"ije terenskog is-
trazivanja. Ovaj prirucnik nastoji
omoguCiti viSu profesionalnu razinu,
osobito mladim istrazivacima folklo-
ra. U njemu su dfme metodicke
upute za skupljanje usmenog stva-
ralastva, koje mogu pomoei da se sto
uspjesI1lije provede folklorna praksa
i da se uoci suvremeno stanje i zna-
cenje usmenog stvaralastva.
UzimajuCi u obzir specificnosti
naseg folklora, ovaj prirucnik moze
biti veoma koristan i instruktivan i
nama u nasim iistrazQvanjima fol-
klorne knjizevnosti.
Tanja Peric-Po(onijo
Jovan Deretic, Ogledi iz narodnog pes-
nistva, Slovo Ijubve, Beograd 1978, 172
str.
Knjiga Jovana Deretiea Ogledi iz
narodnog pesnistva izucava nasu
usmenu knjizevnost iz vise razlicitih
aspekata. PrVii njen dec predstavlja
interpretaciju poetskog teksta (u
trenutku kada je on u odredenom
obLiku fiksiran zapisom). Neki as-
pekti poetike narodne knjizevnosti
osvetljeni su u drug om delu knjige.
U poslednjem poglavlju, pod naslo-
yom istorija, aut or tezi za sveobuh-
vatnim, dijahronim prikazivanjem
fenomena nase nar.odne knjizevno-
sti, .od njenih prvih zapisa, do kla-
sicnog iskaza u XIX veku.
Ogledi posveeeni strukturalnoj
analizi i interpretaciji teksta obuh-
vataju epske pesme Zenidba od Za-
dra Todora i Banovic Strahinja.
U oSiliovi strukture Zenidbe od
Zadra Todora istrazivac vidi model
igre - agona. Igra je ovde nacin
na koji se postavlj.a tema pesme,
pri cemu se ona do razvija po nekim
